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В 2011–2017 гг. специалистами ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ 
НИЦ Планета была создана и развивается информационная система “Дистанцион-
ный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил” (VolSatView), позволяю-
щая вулканологам комплексно работать с различными спутниковыми данными, ме-
тео– и видеоинформацией для непрерывного мониторинга и исследования вулканиче-
ской активности Курило–Камчатского региона. В работе показаны возможности 
VolSatView для оперативного мониторинга вулканов, анализа динамики извержений 
и их продуктов, прогноза эруптивной деятельности. 
 
Since 2011, experts from IVS FEB RAS, SRI RAS, CC FEB RAS and FE Planeta RC 
are operating and developing the “Remote monitoring of Volcanic Activity in Kamchat-
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ka and the Kurile Islands” (VolSatView) information system that utilize all the available 
satellite data, weather and video observations to ensure continues monitoring and study 
of volcanic activity in Kamchatka and the Kurile Islands. This paper provides the capa-
bilities of VolSatView for real–time monitoring of volcanoes, analysis of eruptions dy-
namics and their products, and forecasting of eruptive activity. 
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На Камчатке и Северных Курилах расположено 36 активных вулканов. Со-
гласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения 
(KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team, 
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert), здесь ежегодно происходят извержения 2–8 вулка-
нов с выносом пепла до 8–15 км н.у.м. Ежедневный мониторинг вулканов Кам-
чатки KVERT выполняет с 1993 г., Северных Курил – с 2003 г. [8]. C 2014 г. ИС 
VolSatView применяется для проведения непрерывного мониторинга вулканов, 
оценки опасности их извержений для авиации и населения, а также исследования 
вулканической активности (анализа динамики извержений и их продуктов, про-
гноза эруптивной деятельности) [9]. 
В ИС предоставлена возможность работы со спутниковой информацией сред-
него разрешения (NOAA (прибор AVHRR), Terra и Aqua (MODIS), Suomi NPP 
(Viirs), Метеор–М (МСУ–МР), Himawari–8) для оперативного мониторинга ак-
тивных вулканов. В web–интерфейсе VolSatView доступны инструменты для де-
тектирования и изучения термальных аномалий в районах действующих вулканов 
и пепловых облаков и шлейфов в ближней и дальней зонах их распространения. 
Средства ИС позволяют анализировать временные серии пепловых облаков и 
шлейфов, заносить их в базу данных с автоматическим расчетом площади, визуа-
лизировать пепловые облака по отдельным или всем вулканам за определенный 
период времени (рисунок).  
Непосредственно в VolSatView проводится прогнозирование изменения высо-
ты и направления перемещения пепловых облаков в процессе распространения в 
атмосфере – расчет траектории их движения по модели Puff [10] и алгоритмов 
PuffUAF (https://www.uaf.edu/). Сверка результатов моделирования с конкретной 
спутниковой информацией выполняется по технологиям VolSatView и средствам 
ее интеграции с ИС VOKKIA (ИВиС ДВО РАН) и АИС Сигнал (ВЦ ДВО РАН) [4, 
5, 7, 11]. Оперативный расчет скорости распространения пепловых облаков и ско-
рости приращения их площади дает возможность вовремя предупреждать населе-
ние о грозящих пеплопадах. 
Комплексность мониторинга вулканов Камчатки и Северных Курил совмест-
но с историческими данными об их извержениях позволяет оперативно оценивать 
изменение характера деятельности каждого из извергающихся вулканов и, соот-
ветственно, их опасность для авиации и населения, и своевременно предупре-
ждать о такой опасности заинтересованных пользователей.  
В VolSatView поступает также информация со спутников высокого разреше-
ния (Landsat (4, 5, 7 и 8), EO–1 Hyperion, Метеор М (1 и 2), Канопус В, Ресурс П), 
с помощью которой в web–интерфейсе ИС можно, например, анализировать спек-
тральные характеристики вулканогенных объектов, изменения структуры постро-
ек вулканов с течением времени, площади распространения лавовых, пирокласти-
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ческих, грязевых потоков и т.д. 
В VolSatView создана возможность проведения сложных операций анализа 
информации [2, 6]. Например, инструмент классификации гиперспектральных 
данных с использованием произвольного набора каналов позволяет классифици-
ровать различные типы поверхности и изучать их. Возможно построение спек-
тральных профилей в заданных точках объектов, анализ спектральных характери-
стик различных образований. С помощью этих инструментов были, например, 
охарактеризованы разные типы лавовых продуктов (потоки и экструзии), выделе-




Рис. 1.  Распространение пепловых облаков и шлейфов от вулканов Камчатки  
и Северных Курил во время извержений в 2016–2017 гг. Данные из ИС VolSatView 
 
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ (№ 16–17–00042). При ее 
подготовке была использована информация, поступающая в ИС VolSatView из 
объединенной системы работы с данными центров НИЦ Планета и Центра кол-
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